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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК 
 
Андрійчук В.  105, 106  Гурей В.  41  Коваль І. 16 
Андрушків Б.  134  Гуржуй Р.  82  Кожекіна Е. 6 
Антонов М.  31  Данилюк І.  83  Козловський О.  112 
Апостол Ю.  107  Данилюк О.  83  Колобов Ю. 17 
Артеменко Л.  162  Данильченко М.  138  Коломієць В. 53 
Бабій А.  33  Денисов А.  42  Комар М. 89 
Базелюк Д.  80  Джус М.  74  Комар Р. 48 
Барилко С.  40  Дзюбінська І.  127  Копершевич Т. 140 
Басістий П.  114  Дзюра В.  59  Корнева М. 90 
Батигін Ю.  5  Диня В.  43  Корнеева Е. 17 
Баціс В.  74  Довбуш Т.  12  Коробко А. 60 
Бачинський Ю.  114  Довгань А.  150  Королюк Т. 141 
Баяк О.  169  Довгань В.  84  Король О. 49 
Безкровна М.  6, 7  Довгань Ю.  139  Короткий С. 91 
Бескровная М.  129  Довгошия Р.  146  Костенко П. 6 
Бєлякова І.  98  Дорогань К.  126  Коцюбка В. 124 
Бобко О.  123  Дорош В.  85  Кравченко А. 75 
Бодрова Л.  16, 20  Дранковський В.  118  Кравченко К. 129 
Борисова Т.  135  Дудукалов Ю.  86  Крамар Г. 20,28,32 
Бортник А.  121  Дутка А.  13, 14  Кривий П. 50-54 
Борщ М.  170  Дячук О.  78  Кривінський П.  50,53,54 
Бояршинов А.  108  Єфіменко Н.  44  Кривоберець С. 87 
Бумбаров О.  84  Жорник А.  126  Кричківський В. 65 
Бурлака В.  109  Закалов О.  121  Крупа В. 55 
Василенко И.  34  Замошников М.  57  Крупа Є. 118 
Васильчук В.  136  Зарецька Т.  124  Кубкін М. 112,115,119 
Вікторова О.  35  Заскалета С.  92  Кузiв В. 105 
Вітенько Т.  124  Захарків В.  32  Кузь Т. 142,143 
Вовк І.  137  Захарова М.  128  Кузьменко И. 17 
Вовк Ю.  134  Зацерковний В.  87  Куньо О. 165 
Волинець Т.  78  Здельник З.  34  Куц В. 122 
Воробець Г.  81, 82  Зенкин Н.  34  Кушицький А. 27 
Воробець Н.  81  Зінзура В.  115  Лазарєва Т. 126,130 
Ганжа Ю.  57  Зінь М.  110  Левчунь Г. 144 
Гевко І.  36  Значенко О.  88  Липовецький М. 113 
Гевко М.  37  Зубрецька Н.  40  Лиса Н. 148 
Гладкий Т.  38  Івасечко Р.  45  Лучина А. 7 
Гнатов А.  5  Інйямах Н.  147  Любачівський Р. 54 
Годик В.  39  Канюк Г.  111  Ляхов В. 25 
Голиков С.  101  Капаціла Б.  46  Маглюй Н. 92 
Гончаров О.  40  Каплун В.  77  Майовська Ю. 131 
Горішна Г.  122  Караваева Н.  29  Малінов Л. 18,19 
Грещук М.  24  Каретін В.  47  Малюта Л. 145 
Грицюк К.  125  Карпенко А.  42,58,68  Мариненко Н. 146-149,162 
Гулаков С.  109  Карташов В.  15  Мариненко С. 20 
Гупка А.  77  Кашуба Н.  51  Марціяш О. 122 
Гупка Б.   73-76,78  Кобельник В.  52  Матвійчук А. 63 
Матвійчук О.  150  Рогатинська О.  79  Хіта Г.  160 
Медвідь В.  98  Рогатинська Л.  79  Храмов Г.  17 
Милоцкий Р.  57  Рощупкін О.  99  Хрупович С.  161 
Мисько А.  111  Руда О.  156  Цзюнь С.  103 
Михайлів І.  73  Сабірзянов Т.  119  Ціх Г.  162 
Мілентьєв В.  19  Савків В.  64  Цяпута Ю.  64,70 
Мороз К.  21  Сеник А.  53  Цьонь О.  13,14 
Нагорняк Г.  151  Сенчишин В.  9  Чвартацький Р.  68 
Нагорняк І.  151  Сидяга Б.  161  Чейлях Я.  29 
Надія С.  167  Симко Ю.  157  Чѐрный С.  102 
Назаревич О.   93  Симоненко А.   10  Черняєва З.  70 
Назарько О.  61  Синькевич Н.   165  Чорний Р.  50 
Наконечна Л.  94  Сирник В.  122  Чуканова Н.  131 
Наконечний М.  114  Сиромля С.  100  Шабалина Ю.  104 
Наконечний Ю.  31  Сімакін Ю.  87  Шадріна Г.  8,11 
Нарольський М.  22  Сінкевич Т.  26  Шаповалова О.  163 
Никитюк В.  8  Сіправська Н.  158  Шевчук О.  71 
Обач В.  76  Скоморохов А.  17  Шкодзінський О.  98 
Оборнев Д.  58  Скочиляс В.  64  Штогрин С.  73 
Ониськів В.  153  Собко А.  10  Юрик Н.  165 
Осадца Я.  106  Соколов С.  84  Якимюк О.  168 
Осов‘як І.  95  Солдатенко В.  119  Якуш Є.  30 
Павлик А.  154  Солідор Н.  19  Яніга В.  76 
Паламар М.  95  Сорівка І.  27  Ярема І.  31 
Палій І.  80,84  Співак С.  159  Яремчук Ю.  154 
Палюх А.  59  Сташків М.  12  Яцишин Т.  166 
Папа О.  97  Стецило Т.  76  Ящук Т.  171 
Пастернак Ю.  95  Стойко І.  152     
Пиндус Ю.  24  Стрембіцький М.  107     
Писків С.  132  Струбицький П.  27     
Підгурський М.  24  Субботина Н.  101     
Пісьціо В.  98  Сушинський В.  28     
Плешаков А.  155  Таран С.  102     
Плєшков П.  115  Тарасов А.  90     
Подригало М.  60,61  Тимошенко Н.  53     
Поліщук В.  25  Тимошик Н.  168     
Попов А.  116  Тимчак М.  11     
Попович П.  13,14  Токарчук О.  65     
Поталіцин С.  116  Торяник С.  86     
Потетенко О.  117  Трунова І.  5     
Прасол А.  129  Федін С.  40     
Проць Я.  64  Ферендюк О.  33     
Пулька Ч.   9  Фик А.  23     
Радіоненко А.  132  Фльонц І.  66     
Радіоненко О.  132  Фоменко С.  10     
Романовська К.  63  Фурсова Т.  120     
Романовський Р.  62  Харлашкин В.  18     
Росанво Б.  149  Хацько С.  68     
